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SOGLEDBI 
 
KNI@EVNI PREOBRAZBI NA FOLKLOROT 
(D-r Vasil Tocinovski, Zlatna kniga na legendi i predanija, Feniks, Skopje, 2004) 
 
Ranko MLADENOSKI 
 
 Najsve`oto otpe~ateno literaturno ostvaruvawe na Va-
sil Tocinovski so naslov "Zlatna kniga na legendi i preda-
nija# e del od tritomniot izbor od makedonskata literatura za 
deca kako Proekt na izdava~kata ku}a "Feniks# od Skopje vo 
koj kako redaktor, no i kako avtor, se javuva d-r Tocinovski. 
Ovoj Proekt, pokraj legendite i predanijata, go so~inuvaat 
u{te dve knigi - "Zlatna kniga na poezijata za deca# i "Zlatna 
kniga na prozata za deca#. 
 Vo "Zlatna kniga na legendi i predanija# Vasil Toci-
novski se zafatil so edna blagorodna, no vo isto vreme i mo{-
ne rizi~na rabota - da preraska`e, da presozdade, da adaptira, 
da modificira del od mnogubrojnite makedonski legendi i 
predanija. Da gi priop{ti niv do ~itatelskata publika niz 
prizmata na novoto, na na{eto vreme, no i niz prizmata na 
makedonskiot jazi~en standard. Zo{to blagorodna? So edna 
re~enica - zatoa {to za eden narod nema ni{to posveto od ne-
govata tradicija, od negovite koreni! Zo{to rizi~na? Zatoa 
{to narativnata ume{nost na na{iot narod se gradela i se 
nadgraduvala vo kontinuitet, pa niz vekovite, poto~no niz 
mileniumite, go dostignala stepenot na genijalnost. Pokaz i 
dokaz za toa e, na primer, nepovtorlivoto pero na Marko Ce-
penkov. Obidot da se preraska`at, da se presozdadat, nie bi 
rekle umetni~ki da se preobrazat, takvite genijalni fol-
klorni narativni strukturi e pove}e od rizik. Prvo, dali }e se 
napravi vistinskiot izbor na temi i motivi, so ogled na 
nivnata mnogubrojnost. Vtoro, do koj stepen }e se uspee da se 
za~uva nivnata avtenti~nost. Treto, kako na seto toa }e mu 
li~i i }e mu stoi makedonskiot standarden jazik. I ~etvrto, no 
ne i najneva`no - kolku avtorovata nafaka }e soodvetstvuva so 
negoviot vroden uset za gradewe folkloren, arhai~en 
raska`uva~ki diskurs so sovremeni narativni sredstva. Do-
tolku pove}e {to raska`uva~kiot zanaet mo`e da se nad-
graduva, no ne i da se u~i - ili te biduva, ili ne te biduva. 
 Tocinovski ja poka`a so ovaa kniga svojata ume{nost da 
raska`uva i da preraska`uva. Prvo, od motivski i tematski 
aspekt, izbrani se biseri od makedonskiot folklor. Vtoro, na 
legendite i predanijata nitu vlakno ne im fali vo pogled na 
nivnata avtenti~nost. Treto, so ovie literaturno preobrazeni 
folklorni biseri na uvid ni e ponuden faktot deka make-
donskiot standarden jazik, i pokraj negovata "modernost#, 
mo`e dosledno da gi izvr{uva i folklornite funkcii. ^et-
vrto - preobrazenite legendi i predanija go poka`uvaat i go 
doka`uvaat ve}e ka`anoto - Tocinovski go ima vo sebe raska-
`uva~kiot uset. 
 Izborot e sveden na mo{ne poznati i ve}e populari-
zirani temi i motivi od makedonskite legendi i predanija. 
Taka, vo ovaa kniga }e gi sretneme legendite za prepolovenata 
sila na Marko Krale, Za Marko Krale i Sekula Detence, za 
Marko Krale koj, kako {to }e prore~at nare~nicite, }e mu gi 
iskr{i koskite na tatko mu Volka{in, za Bolen Doj~in i Crna 
Arapina, za Noevata arka, za ra|aweto na ~umata, za 
siromaviot {to baral ~esen i praveden kum itn. Vo ovaa kniga 
na Tocinovski preraboteni se i poznatite predanija za Kaleto 
Isar, za Ohridskoto Ezero, za Egejskoto More, Za Crna Reka, 
za seloto Buf, za Markov Kamen, za manastirot Treskavec i za 
mnogu drugi lokacii i lokaliteti za ~ii imiwa narodot 
neumorno tkael prikazni. 
 Niz raska`uvawata za site ovie tematsko-motivski seg-
menti se zabele`uva edna simbioza me|u istoriskoto, realis-
ti~noto i fantasti~noto. Na primer, istoriskoto vo legen-
dite i predanijata mo`eme da go ilustrirame so li~nosti i 
nastani od na{eto minato kako {to se Aleksandar Make-
donski, Krali Marko, Volka{in, doa|aweto i tiranskoto 
vladeewe na Osmanliite vo Makedonija i sli~no. Funkcijata 
na realisti~noto, pak, e da se opravda pojavuvaweto na fantas-
tikata vo legendite i predanijata. Kako {to e poznato od 
teorijata na literaturata, fantasti~noto se temeli vrz rea-
listi~noto, odnosno pojavata na fantastikata e prakti~no ne-
vozmo`na bez realisti~nata narativna podloga. Prepozna-
vaweto na fantasti~nite se vr{i preku nivna sopostavenost 
so realisti~nite segmenti. Ili, kako {to naveduva Loreta 
Georgievska-Jakovleva, fantastikata ja problematizira stvar-
nosta. Vakvoto problematizirawe na stvarnosta so fantas-
ti~ni elementi vo legendite i predanijata e edna od nara-
tivnite dominanti. Ovoj beleg e za~uvan i vo preobrazenite 
legendi i predanija na Vasil Tocinovski. Samo edna begla 
sporedba so izvornite tvorbi }e ja poka`e vakvata konsta-
tacija. Taka, na primer, prikaznata "Dedo Nojo, glu{ecot i 
zmijata#, zapi{ana od Marko Cepenkov, vo koja dominiraat 
fantasti~nite elementi, pretrpela sosema mali, bi rekle 
nezna~itelni intervencii pri prerabotkata. Vo odnos na 
fantastikata, ist e slu~ajot i so prikaznata "Predanija za 
Marka Kralevi} i Sekula Detence koga si delele carstvoto# 
od Cepenkov. Kaj Tocinovski naslovot e "Marko Krale i 
Sekula Detence#, no site fantasti~ni segmenti se so~uvani i 
tie besprekorno funkcioniraat. Naj~estite intervencii na 
Tocinovski, ne samo ovde, tuku vo site legendi i predanija, se 
osobeno zabele`livi na poleto na opisot, odnosno vo ramkite 
na stazisnite narativni iskazi. Tocinovski vo prerabotkite 
gi implementira i im dava zna~ajno narativno mesto na taka-
nare~enite "katalizi#, odnosno na mestata {to go zabavuvaat 
narativnoto dejstvo, a toa se opisite. Me|utoa, i pokraj vak-
vite poseriozni intervencii, sepak intencijata na Tocinovski 
bila da se za~uva, kolku {to e toa mo`no, avtenti~nosta na 
narodnite legendi i predanija. Taka, ~esto tie i kaj Toci-
novski zapo~nuvaat so {emata "Si bil edna{ eden...# ili "Vo 
damne{ni vremiwa...# itn. Isto taka, Tocinovski ne se 
otka`al od ~estite transformacii na likovite vo legendite i 
predanijata, imaj}i go na um sekoga{ faktot deka toa e eden od 
nivnite prepoznatlivi narativni belezi. Toa, sekako, poka-
`uva deka avtorot mo{ne vnimatelno rabotel vrz izborot na 
narativniot materijal za sekoja legenda, za sekoe predanie 
oddelno. 
 Onoj {to }e gi ~ita i {to }e gi pro~ita preobrazenite 
legendi i predanija na Vasil Tocinovski bezdrugo }e se za-
pra{a - zo{to bilo potrebno ova. Koja e nu`nosta da se prera-
botuvaat ve}e poznatite narodni prikazni? Za da odgovorime 
na ova navistina su{tinsko pra{awe, }e se povikame na 
poznatiot i priznatiot teoreti~ar Filip Amon i na negovata 
teza za generaciskite distorzii pri ~itaweto na eden ist 
tekst. Tie razliki vo ~itaweto na ist tekst proizleguvaat naj-
mnogu od razli~nosta na takanare~enata kulturna kompeten-
tnost na recepientite, odnosno na ~itatelite. Generaciskite 
razliki, me|u drugoto, podrazbiraat i razli~na kulturna 
kompetentnost. Ednostavno ka`ano, pred sto godini lu|eto 
imale porazli~ni sfa}awa od nas za mnogu raboti, pa i za 
folklorot. Po sto godini lu|eto, isto taka, }e imaat razli~en, 
sosema podrug odnos kon ne{tata, pa i kon folklorot. 
^itaweto, odnosno sfa}aweto i razbiraweto na folklorot }e 
bide poinakvo. Nie denes i ovde imame svoj ve}e izgraden 
kulturen kod i imame svoe ~itawe i svoe razbirawe na na-
rodnite legendi i predanija. No, za da se znae kako nie denes gi 
~itame legendite i predanijata, neophodno e toa da go stavime 
na hartija. Tocinovski ni ponudi negovo ~itawe na del od 
folklorniot materijal. Na{e mislewe e deka so toa avtorot 
uspea ovie stari zapisi u{te pove}e da gi dobli`i do de-
ne{nata ~itatelska publika. Tie sega stanuvaat po~itlivi. 
Ete zo{to bilo nu`no da se pojavi vo na{evo vreme ovaa 
"Zlatna kniga na legendi i predanija# od d-r Vasil Tocinovski. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
